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Konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej
prof. Mariana Reinfussa
Prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Konsultanta krajowego ds. radioterapii onkologicznej
doc. Tadeusza Pieńkowskiego
Prezesa Polskiego Towarzystwa 








W dniach 29 marca - 1 kwietnia 2010 r. odbędzie się 
w Warszawie
88. Szkoła PTOK/CO-I
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Dariusz M. Kowalski
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 9 marca 2010 r.
Informacje i zgłoszenia:
Danuta Koźlik, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki 
Piersiowej
Centrum Onkologii - Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/fax.: 22 644 76 25 lub tel. 22 546 21 69, e-mail: 
sekretariat4@coi.waw.pl 
W dniach 20-22 maja 2010 r. odbędzie się w Kielcach
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej 
oraz XXVII Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa PTChO 
Tematy główne Zjazdu:
– nowotwory miednicy mniejszej
– postęp w chirurgii onkologicznej
– węzeł chłonny wartowniczy
Wśród zaproszonych gości będą europejscy eksperci oraz 
członkowie Towarzystw zrzeszających przedstawicieli 




ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel. 41 367 43 30
Informacje na stronach internetowych:
 www.ptcho.org.pl oraz www.lja.kielce.pl
Przewodniczący Komitetu Naukowego 
prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
dr med. Janusz Słuszniak
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W dniach 20-22 maja 2010 r. w Zakopanem odbędzie się
IV Konferencja Naukowa „Rak tarczycy”
Organizator:
Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Oddział w Gliwicach 
Patronat 
Polskie Towarzystwo Tyreologiczne, Polskie Towarzystwo 
Endokrynologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich, 
Polskie Towarzystwo Patologów, Polskie Towarzystwo 
Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Endokrynologii 
Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej 
i Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
Tematy wiodące
–  Postępy w diagnostyce wola guzkowego i wczesnym 
rozpoznaniu raka tarczycy: nowe kryteria 
ultrasonograficzne, miejsce biopsji cienkoigłowej, 
wartość badań molekularnych.
–  Epidemiologia raka tarczycy w Polsce na tle innych 
krajów Europy i świata.
–  Rak tarczycy po awarii w Czarnobylu: Jak patrzymy 
dzisiaj na tamto doświadczenie.
–  Predyspozycja dziedziczna w raku tarczycy – co 
przynoszą badania całego genomu?
–  Leczenie jodem radioaktywnym w raku tarczycy – za 
i przeciw.
–  Nowe możliwości leczenia farmakologicznego w 
zaawansowanym raku tarczycy.
–  Molekularne i kliniczne czynniki złego rokowania 
w raku tarczycy.
–  Wielodyscyplinarna współpraca w diagnostyce 
i leczeniu raka tarczycy.
Informacje:
e-mail: www.raktarczycy.edu.pl
W dniach 21-22 maja 2010 r. odbędzie się w Jastrzębiej 
Górze
III Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne
„Multidyscyplinarne leczenie raka pęcherza 
moczowego”
Organizator: 
Klinika Onkologii i Radioterapii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Pod egidą:
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego
Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego 
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski
prof. dr hab. med. Andrzej Borówka
prof. dr hab. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. med. Kazimierz Krajka
dr med. Elżbieta Senkus-Konefka
prof. dr hab. med. Marek Sosnowski
dr med. Krzysztof Szkarłat
Spotkaniu towarzyszyć będzie OncoFORUM – między-
narodowa inicjatywa edukacyjna stworzona pod egidą 
firmy Astellas. Celem imprezy tej będzie udostępnienie 
najciekawszych doniesień z dziedziny uro-onkologii, przed-
stawionych na najważniejszych światowych kongresach 
urologicznych i onkologicznych.
Rejestracja: do 31 marca 2010 r.
Miejsce:
Hotel „Astor” w Jastrzębiej Górze
Informacje: 
www.uro-onko.pl
tel.: 58 349 22 71, 58 349 29 73
fax: 58 349 22 15
e-mail: biuro@uro-onko.pl
Komitet Organizacyjny:
dr med. Elżbieta Senkus-Konefka - przewodnicząca
dr med. Krzysztof Szkarłat
mgr Agnieszka Pliszka
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W dniach 26-29 maja 2010 r. odbędzie się 
w Międzyzdrojach
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej
Tematyka
Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów wieku 
dziecięcego
Powikłania leczenia przeciwnowotworowego
Skazy krwotoczne i zakrzepice u dzieci
Niedokrwistości wieku dziecięcego
Organizatorzy
Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, SPSK 1
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę
i Inne Choroby Nowotworowe
Miejsca obrad
Hotel AURORA
ul. Bohaterów Warszawy 17, Międzyzdroje
oraz
Międzynarodowy Dom Kultury




PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
20-070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 4
tel. 81 534 71 48, 534 43 87
fax. 81 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl     
www.skolamed.pl 
W dniach 7-9 czerwca 2010 r. odbędzie się w Warszawie
89. CMKP i 90. Szkoła PTOK/CO-I 
„Podstawy radioterapii i radiobiologii 
w onkologii klinicznej” 
Kurs specjalizacyjny objęty programem specjalizacji 
w dziedzinie onkologii klinicznej, przeznaczony dla 
specjalizujących się w dziedzinie onkologii klinicznej oraz 
kierowników specjalizacji 
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Dariusz M. Kowalski 
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia: 
Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP 
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
W dniach 14-16 czerwca 2010 r. odbędzie się 
w Warszawie
90. CMKP i 89. Szkoła PTOK/CO-I 
„Problemy onkologiczne w zdrowiu 
publicznym” 
Kurs przeznaczony jest jedynie dla lekarzy i lekarzy 
dentystów specjalizujących się w zakresie zdrowia 
publicznego
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Opolski
Koszty uczestnictwa: specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia: 
Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP 
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl 
W dniach 2–3 lipca 2010 r. odbędzie się w Gdańsku
VIII Spotkanie po ASCO 
Specjaliści różnych dyscyplin onkologicznych zapoznają 
uczestników z najnowszymi doniesieniami, standardami 
i wytycznymi, zaprezentowanymi wcześniej na konferencji 
Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 
(ASCO).
Miejsce:
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
W dniach 2-4 września 2010 r. odbędzie się w Sopocie
XIII Kongres PTOK 
Informacje:
mgr Iwona Rodzeń-Ura
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/ fax. 22 644 0121, e-mail: meder@coi.waw.pl
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W dniach 27-29 września 2010 r. odbędzie się 
w Warszawie
91. Szkoła PTOK/CO-I
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej”
Kierownik naukowy kursu: 
dr Michał Jakubczyk
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 15 sierpnia 2010 r.
Informacje i zgłoszenia
mgr Iwona Rodzeń-Ura
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/fax. 22 644 0121, e-mail: meder@coi.waw.pl




Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 21 września 2010 r. 
Informacje i zgłoszenia:
Ewa Rybska
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 22 644 00 24 lub tel. 22 546 25 22, e-mail: 
ewarybska@coi.waw.pl
W dniach 26 i 27 listopada 2010 r. odbędą się 
w Warszawie
V Mazowieckie Spotkania Onkologiczne
organizowane przez:
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego
Polskie Towarzystwo do Badań na Rakiem Piersi
i Redakcję Nowotworów
informacje: www.nowotwory.edu.pl
W dniach 15-19 listopada 2010 r. odbędzie się 
w Warszawie
93. Kurs CMKP i 93. Szkoła PTOK/CO-I 
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzający
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
bezpłatny – dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 2 listopada 2010 r.
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa 
www.cmkp.edu.pl
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